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Decreto de 27 de marzo de 1944 por el que se concede
la Gran,Cruz- de la Real y Orden de San Her
mneegildo al Contralmirante (Ion Cristóbal Goiwitlez
\
Alley Acebal.--Página 414.
Otro ,de 27 (le inarzó de 1944 por. el que se concede la
Gran cruz xle la Real y Militar Orden de San Her
•ienegildo al Contralmiramie don Rafael. García Ro
drignez.—Página 414.
ORDENES
. •SERVICIO DE PERSONAL
ih,,o,/,.9.—orden de 28 de marzo de. 1944 por la. que se
nombra comandante del buque-escuela Galatea al. Ca
pitán de Fragata (-A) (1011' Manuel Seijo López. Pá.-
•
gina 414.
°ira de 28 de, marzo de 1944.por la. que se dispone pase
destinado do Subdirector del.instiluto y Observatorio
de marina de San Fernando el Capitán\de Fragata (H)'
don Francisco Fernández de la. Puente y Gómez.--Pá
'. gin:a 414.
.,Destino.—Orden de 28 de marzo de 1944 por la que se
nombra Segundo Comandante fiel buque hidrógrafo
Halaspina 1i1 capitán de Clorbeta (11)• don Vicente Pla
nenes Ripoll.—Página 414.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
orden de 27 de marzo de 1944 por la que se dispone se
1M'orr6gue la vigencia del Decreto •de 11 de enero de
1943, por tiempo de seis meses, a fin de que los fun
cionarios puedan optar a los beneficios de derechos
pasivos máximos.—Página 415.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MÍLITAR
Pensiones.—Orden de 18 de marzo de 1944 por la que
. se declara con derecho a pensión a las personas Com
Prendidas en la relación qUe da principio con D. Fran
cisco Camacho Mora y termina con doila María Jesús
Parga Fraza.—Pázinas 415 y 416.
EDICTOS
neina 414. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO IJE MARINA Número- 70.
Ministerio del Ejército
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la Armada D. Cristóbal González-Aller •
Acebal, v de conformidad cbn lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San MI--
menegil¿o,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del cija ti:einta y uno
de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres; fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado e,n El Pardo, a veintisiete de marzo de -fnil nove
cientos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército.
CARLOS ASENSIO CABANILLAS (Del D. O. del Ejército núm. 74. 1)2:1g. 56 r.)
- En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la Armada D. Rafael García Rodríguez,
y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con 1 antigüedad del día .veintinucve
de enero del corriente ario, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decréto, dado en El Pardo, a veintisiete de marzo de mil nove
cientos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministró del Ejército,
. CARLOS ..k.SENSIO CABANILLAS (Del D. O. del Ejército núm. 74, pág.
oie.nnizme
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos. Se nombra Comandante del buque
escuela Galatea al Capitán de Fragata (A) don Ma
nuel- Seijo López, que cesa en su actual destino en
la Base Naval de Canarias.
Este destino se confiere. .con carácter forzoso..
Madrid, 28 de marzo de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
.Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del
,
Servicio de Personal y Comandante Ge
neral de' la Basé Naval de Canarias.
Por tener cumplidas las condiciones de em
barcó reglamentarias para el ascenso, se dispone
que el Capitán de Fragata (H) don Francisco Fer
nández de la Puente y Gómez cese en el mando del
buque-escuela Galatea, una vez que sea relevado, y
pase destinado de Subdirector del Instituto y Obser
vatorio de. Marina de San Fernando.
Este destino se confiére con carácter forzoso.




Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General del Departamento Marítimo de Cádiz
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal. ,
Destinos.—Se nombra Segundo Comandante del
buque hidrógrafo dlictlaspina al Capitán de Corbe
ta (H) don Vicente Planelles Ripoll, que cesa en
igual destino en el destructor Lepanto.
Este destino se confiere con carácter Forzoso.
Madrid, 28 de marzo de 1944.
• MORENO
EXCMOS. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. Comandante General
del Departamento Marítimo de Cádiz y Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierne.
1-7,xcmOs. Sres. :0 Con motivo de dudas surgidas
sobre la interpretación -y especialmente el alcance
que ha de darse al artículo tercero del Decreto
de
II de enero de 1943,• c-lue rehabilitó el plazo de seis
•
meses concedido por el Estatuto de Clases Pasivas,
para que los funcionarios civiles y militares, ingre
sados en el servicio del Estado. a partir de 1.° de
TOT 9, puedan Optar pnr. los derechbs pa
)áximos,s, ha dado lugar a que funcionarios
rstintos Departamentos ministeriales:;, por razo
más• o menos dignas (-le tomarse en considera
ción:. no solicitaron el ibdicado beneficio dentro del
plazo marcado, y teniendo en cuenta que de
carse un criterio restrictivo motivaría la denegación'
de „los beneficios en caso justificado, mientras que,
por el contrario, tifia amplia interpretaciótl desvir
tuaría el verdadero espíritu, del Decreto, que fija _
taxativamente un plazo para que pueda ,optarse
exi)resado beneficio,
Esta Presidencia -del Gobietno, con el fin de evi
tar los inconvenientes indicados, ha dispuesto lo ,5i-•
guiente :
Primero. Se prorroga, por un plazo de seis .me
la vigencia del Decreto de T r de enero de .19.13
sobre concesión de derechos pasivos máximos.
Segundo. La .prórro-ga de la vigencia del De
creto empezará a contarse desde el .día siguiénte al
en que se publique la presente 'Orden en el Boletín
Oficial del Estado.
Tercero. No podrá concederse un nuevo, plazo
para solicitar dichos heneflcioS y en su consecuen
cia aquellos funcionarios que no lo solicitaren den
tro del término 'concedid() por esta Orden, se' en
tenderá que hacen renuncia expresa de su derecho.
Lo que de Orden participo a VV. EE. para su
,nocimiento y consiguientes efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.





CONSEJO 'SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Peusíones.—Por la 'Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, 'con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Conseja Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de fas facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de
•
enero de 1904, 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. *I, anexo) y Decreto
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha decla
rado con derecho a pensión a los comprendido-s en
la relación que empieza con D. Francisco Camacho
Mora y termina con doña María Jesús Parga Fra
ga, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la
forma que se expresa en dicha relación mientras
-conserven la aptitud legal para el percibo." \
Lo que de orden del Excmo. Sr. General Presi
dente tengo el honor de participar a V: E. par,' su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—.,Madrid, 18 de marzo de 1-944.—El Ge
neral Secretario, .1Vemesio Barr-ucco.---Exano. Sr. ...
RELACIÓN' QUE SE crTA
_stahrta. de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubrd d,e 1926 Le,v de 6 de novies inbre de 1942
(D. O. núm. 264)'.
Huelva.—Dori Francisco Camacho ..-Nlora y doña
Antonia ,jitneno ItSerrano, padres del Soldado de
Infantería de Marina * Manuel Camacho jimeno:
1.432,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Huelva desde el día 24 de -no
viembre de 1942.----Pesiden en Lepe (Huelva).
(I) Y (3). -
Huelva.—Don Sebastián Martín Martín y doña
Purificación Rodríguez Forques, padres del Solda
do de infantería de Marina Sebastián Martín Ro
dríguez : 1.432,o0 pesetas anuales, a percibir por a.
Delegación de Hacienda de -Huelva desde el día





doña Claudina Veras Meira, padres ,del Soldado de
Infantería de Marina Manuel Poceiro Veras :
i'.666,0o pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de _Pontevedra desde el día 24
de noviembre de 1942.—Residen en Pontevedra.'
(1) y (3).
.La.Coruñ .—Don José Bermúdez Bello y doña
•
Josefa Lata García, padres del Soldado primeró de
Infantería de Marina _José Ramón Bermúdez Lata :
1.432,00 pesetas anuales. a percibir por la Delega- ,
ción de Hacienda de La . Coruña desde el día 24 de
noviembre de 1942.—Residen en Cesuras (La Co
ruña).—(I) y (3).
La Coruña.----Don Andrés Lage Martínez' y doña
Carmen Bálteiro Mártínez, padres del Soldado de
Infantería de Marina José Lage Balteiro : 1.432,o0
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
deuda de La Coruña desde el día 24 de noviembre
de 1942.—Residen en Ortigueira (La Coruña).
(T) (3).
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Oviedo.—Doña Guadalupe Pola García, viuda;
del Marinero primero Cesáreo Márquez Cuervo:
1.432,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Oviedo' desde el día 24 de no
viembre de I942.—Reside en Cudillero- (Oviedo).—
(1) y (4).
Cádiz.—Doña Juana Salvatierra Junquera, viu
da del Marinero Francisco Fernández Barbal:
1.432,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 24 de no
viembre de I942.--Reside en Conil de la Frontera
(Cádiz).--(1) y (4).
La Coruña.—Doña María de los Dolores, doña
María de la Soledad, doña María Elena y doña Ma
ría Jesús Parga Fraga, huérfanas del _Operario don
José Parga Caudales : 5.000,00 pesetas anuales, a.-
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
,
ruña desde el día 24 de noviembre de 1942.—Re
siden en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—
- (1) y (4).
OB SERVACIONES
) Por -los' Gobernadores Militares' a que co
rresponde el punto de residencia de los recurrentes,
se dará traslado a éstos de la orden de pensión que
se les concede. -
(3) Percibirán la fiensión que se les • señala
tanto conserven la aptitud legal y actual estado de
pobreza, pasando por entero Al que sobreviva sin
necesidad de nuevo señalamiento y en las mismas
condiciones que en el anterior se les consignaba,. pe
ro a partir del 24 de. noviembre de 1942, en que se
publicó la Ley dé 6 de noviembre de 1942 (D. O. nú
mero 264), y les serán abonadas previa liquidación
y deducción de las cantidades percibidas por cuen
ta del señalamiento anterior, que queda anulado.
(4) Percibirán la pensión que se les señala mien
tras conserven la aptitud legal y en las misnias con
diciones que en el anterior señalamiento se les con
signaba, pero a partir del 24 de noviembre de 1942,-
en que se publicó la Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. O. núm. 264), previa liquidación y deducción
de las cantidades recibidas por cuenta de dicho an
terior señalamiento, que queda anulado. ,
Madrid, 18 de marzo de 1944.—El General So
cretario, Nemesio Barrueco. nly
(J)el D. O. '(le! Ejército. núm. 74, pág.
EDICTOS'
Don Alfonso Garrote Rajas, Capitán Auditor de
la Armada y Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao del ei-pediente de
pérdida de documentos que se -instruyó al ins
cripto Humberto Cayón Vázquez,
Hago saber : Oue en 'el eXpresado expediente ha
recaído una resolución de la Superior Autoridad
jurisdiccional, por la que queda nulo. y sin ningún
valor el, referido documento extendido a favor tel
expresado individuo, documentos ,que .s'
trajeron, junto con la chaqueta, en un bar
en el verano de mil novecientos treinta
hábiendo dicho señor citado tres individuos
testigos. Por: lo que se pone en conucimientw „:
quien los hallare o tenga en su- poder de la •obli
*gación que tiene de entregarlos en este Juzgado,
quedando advertido de que, en caso de no hacerlo.
le. parará el perjuicio que 'en derecho procede.
liado 'en Bilbao, a veinte' de marzo de ii1 no
vecientos cuarenta y cuatro.—E1 'Capitán Auditor,
juez instrüctor, Ailonso Garrote.
Don Alfonso Garrote Rajas, Capitán Auditor. de
la Armada r Juez instructor de' la Comandancia
Militar de Marina ,de Bilbao y del' expediente de
pérdida de documentos que se instruyó al inscrip
to Mariano- Juan Abuso,
'Hago saber : Que en el expresado expediente ha
recaído una resolución de la Superior Autoridad ju
risdiccional,- por la que quedan nulos y sin ningún'
valor los referidos documentos extendidos a favor
del referido individuo, documentos que, según deciaración del interesado, le fueron sustraídos de lá
chaqueta hace aproximadamente ario y .medio. Por
lo que se pone en conocimiento de quien los 'halla
re o tenga en su poder de la obligación' que tiene
de entregarlos en este Juzgado, quedando adverti
do de que, caso de no hacerlo, le parará el perjui
cio que en derecho procede.
Dado en Bilbao, a veinte de marzo
•
de mil nove
cientos cuarenta y cuatro.—E1 Capitán Auditor‘
juez instructor, Alfonso Garrote.
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